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DESCRIPCIÓN: Se realiza el estudio analisis y posterior propuesta a la 
resolucion de un problema en el centro historico de la ciudad de bogota, por 
medio del cual se genera un proyecto urbano y arquitectonico el cual da 
respuesta de manera integra a acorde al diagnostico realizado. 
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METODOLOGÍA: la metodologia de trabajo fue realizada atravez de sistemas 
de analisis y resuelto atravez de las estrategias diagnostico y operacionese 
planteadas en el lugar de exproracion. 
Por medio de cartillas sociales visitas al lugar informacion y elavoracion a 
travez de medios digitales se logra la produccion del documento para el 
trabajo de grado como arquitecto. 
 
CONCLUSIONES: El centro historico de la ciudad de bogota es un lugar 
desaprovechado devido a su alto potencial, por medio de proyectos de 
pequeño mediano y alto impacto se puede devolver la importancia y valor alli 
precentes. 
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